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Проведен анализ текущего состояния предпринимательства в России и Рес-
публике Беларусь с использованием статистических данных и данных социологиче-
ских опросов. Выделены проблемы развития предпринимательства, общие для обеих 
стран.  
 
Малое и среднее предпринимательство, его формирование и развитие является од-
ним из основополагающих условий развития экономики. Доля малого и среднего бизне-
са в ВВП в 2016 г. России составила 21 %. В Республике Беларусь – 23,7 % [2], [6]. Пра-
вительства обеих стран планируют увеличивать эти цифры до 40 % в ближайшие годы.  
Предпринимательство во многом зависит от личной инициативы, личной заин-
тересованности в результате, от желания брать на себя риск, умения работать с ре-
сурсами. На постсоветском пространстве становление предпринимательства проис-
ходило достаточно болезненно для населения. Людям приходилось серьезно 
пересматривать жизненные взгляды, менять отношение к бизнесу в целом, учиться 
проявлять инициативу и отвечать за свои действия. Повышенный риск осуществле-
ния предпринимательской деятельности оказывает влияние на демографию органи-
заций. Так, на каждую 1000 организаций в 2016 г. в России появлялось 96 новых ор-
ганизаций, а было ликвидировано 106. К сожалению, официальные данные по этому 
поводу у Белстата в свободном доступе отсутствуют. Однако, по данным одного  
из опросов белорусских предпринимателей [1], «лишь 12,5 % опрошенных заявили, 
что работают меньше 3,5 лет». Остальные опрошенные в бизнесе довольно долго. 
Отсюда можно предположить, что выживаемость белорусских предприятий малого  
и среднего бизнеса достаточно высокая.  
Личная инициативность населения также играет значительную роль. По данным 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2016 г. от-
крыть свое дело хотели бы 34 % россиян. Напротив, 60 % не желали бы заниматься 
предпринимательской деятельностью. При этом из всех сфер, в которых можно от-
крыть собственное дело, преобладает розничная торговая, посредническая деятель-
ность – 24 %, на втором месте по популярности находится открытие бизнеса в об-
ласти общественного питания, транспорта, бытового обслуживания – 17 %, на 
третьем – открытие бизнеса в строительной отрасли – 10 % опрошенных. Настрой 
опрошенных достаточно оптимистичен. 71 % опрошенных считает, что им удастся 
открыть собственное дело, 17 % настроены пессимистически, 12 % затруднились  
с ответом [3].  
В Беларуси картина несколько иная. Согласно [1], 58,5 % представителей мало-
го и среднего бизнеса открыли свое дело по необходимости (потому, что не имели 
других источников дохода), 25 % занялись бизнесом потому, что хотели им зани-
маться. Однако, как отмечают эксперты, год от года растет средний возраст занятых 
предпринимательской деятельностью. И в России, и в Беларуси многие молодые лю-
ди предпочитают устраиваться в крупные компании и строить свою карьеру там.  
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Это происходит, несмотря на наличие программ поддержки малого предприни-
мательства в каждой из стран. Так, в России действует программа «Ты предприни-
матель», которая предоставляет шанс обучиться основам ведения бизнеса, получить 
поддержку по открытию собственного дела. Программа действует в 59 регионах 
России. На сегодняшний день в ней прошли обучение 500 тыс. человек и более  
16 тыс. человек открыли собственное дело.  
В Беларуси действует программа «Малое и среднее предпринимательство в Рес-
публике Беларусь» на 2016–2020 гг., направленная на совершенствование инфра-
структуры поддержки предприятий, повышение грамотности населения в области 
предпринимательской деятельности и обеспечение предприятий финансовыми сред-
ствами. 
Отношение общества к людям, занятым предпринимательской деятельностью, 
год от года улучшается. По данным опроса ВЦИОМ, если в 2009–2013 гг. процент 
людей, положительно относящихся к предпринимателям, колебался в пределах  
41–45 %, то уже в 2017 г. численность хорошо относящихся составила 74 %. Однако 
на вопрос: «Возможно ли сегодня в России вести честный бизнес, ничего не скрывая 
и никого не обманывая?» 12 % ответили – «безусловно, да», 29 % – «скорее, да», 
37 % – «скорее, нет», 16 % – «безусловно, нет» [4]. 
Согласно исследованиям социологических служб обеих стран, малый и средний 
бизнес сталкивается с рядом одинаковых проблем, которые следует незамедлительно 
решать [3], [5]:  
1. Отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. 
Нехватка финансовых средств для ведения бизнеса. 
2. Трудности в размещении предприятий в связи с нехваткой производственных 
и офисных помещений, дороговизной аренды.  
3. Трудности по осуществлению деятельности в связи с избытком требований 
лицензирования, сертификации, процедуры выделения земельных участков, муници-
пальных помещений для развития бизнеса, получению согласований и разрешений. 
4. Неполная информированность субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по различным вопросам предпринимательской деятельности, особенно в муни-
ципальных образованиях, удаленных от областного центра. 
5. Недостаточная финансовая и управленческая грамотность предпринимателей.  
6. Недостаточное знание трудового законодательства ведет к правленческим 
просчетам и потере ценных кадров.  
7. Бюрократия.  
8. Большие налоги.  
9. Изменчивое законодательство.  
10. Коррупция.  
11. Недобросовестная конкуренция со стороны других участников рынка.  
12. Неравные условия деятельности по сравнению с государственными или ино-
странными предприятиями.  
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Рассмотрены основные приоритеты развития страхового рынка Республики 
Беларусь. Основное внимание уделено эффективности страховой деятельности и 
проблемам финансовой устойчивости страховых операций. 
 
Выдающийся политический деятель Уинстон Черчилль точно заметил: «Я не знаю 
ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи, ко-
торые разорились, не делая этого» [4, c. 35]. 
Рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и выпол-
няет функцию финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое раз-
витие экономики страны. Страхование позволяет без использования государствен-
ных ресурсов обеспечить возможность компенсации убытков, возникающих в 
результате различных происшествий, с другой стороны, аккумулируя средства граж-
дан и организаций, выступает одним из важнейших источников внутренних инве-
стиций [1, c. 106] . 
Страхование можно охарактеризовать как одно из наиболее важных направле-
ний в социально-экономическом развитии общества. Данная категория характеризу-
ет некую степень предусмотрительности человека относительно своего будущего. 
Страхование можно сравнить с неким щитом, который, вобрав в себя определенное 
количество элементов хеджирования жизненных рисков, обеспечивает защиту от не-
благоприятных явлений [2]. 
Итак, целью развития страховой деятельности в Республике Беларусь является  
построение страхового рынка, обладающего достаточным уровнем капитализации  
и финансовой устойчивости и способного конкурировать в условиях открытого фи-
нансового рынка. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  
– повышение финансовой устойчивости страхового рынка; 
– повышение эффективности страховой деятельности; 
– повышение уровня автоматизации предоставляемых страховых услуг и биз-
нес-процессов страховых организаций [3]. 
Основными приоритетами развития страхового рынка Республики Беларусь  
в 2016–2020 гг. являются: повышение уровня его функционирования посредством 
максимального удовлетворения потребностей в страховой защите населения, орга-
низаций и государства, рост эффективности деятельности и устойчивости страховых 
организаций, укрепление их конкурентоспособности.  
На 1 января 2016 г. страховую деятельность в Республике Беларусь осуществ-
ляли 19 страховых организаций, из них 8 – государственных и c долей собственно-
